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KONCENTRACIJA BETA-KAROTINA I VITAMINA A U
KRVNOM SERUMU KRAVA U PERIPARTALNOM PERIODU*
CONCENTRATION OF BETA-CAROTENE AND VITAMIN A IN BLOOD
SERUM OF COWS IN PERIPARTAL PERIOD
M. Veli~kovi}, D. Vukovi}**
U zapatu visoko-mle~nih krava hol{tajn rase odabrano je 40 krava
za izvo|enje ogleda. @ivotinje su odabrane u periodu visokog gravidi-
teta. Podaci o srednjim vrednostima koncentracije beta-karotina u
krvnom serumu krava pokazuju da su zna~ajno ve}e vrednosti
(p<0.01) utvr|ene u visokom graviditetu (x=9.53±3.49 mol/l) u po-
re|enjusavrednostimanadanteljenja(x=5.69±3.14mol/l)iuranom
puerperijumu (x=2.25±1.00 mol/l).
Prose~na koncentracija vitamina A u krvnom serumu krava varira
pribli`no isto kao i koncentracija beta-karotina. Najve}a prose~na kon-
centracija vitamina A u krvnom serumu krava je utvr|ena u visokom
graviditetu (x=1.856±0.52 mol/l), a najni`a u ranom puerperijumu
(x=0.988±0.31 mol/l) (p<0.05). Na osnovu rezultata dobijenih u radu
mo`e da se zaklju~i da je prose~na koncentracija beta-karotina i vi-
tamina A u krvnom serumu krava u visokom graviditetu i na dan teljenja
u granicama fiziolo{kih vrednosti i u skladu sa vrednostima koje su citi-
rane u literaturi, kao i da je dve nedelje posle teljenja koncentracija
beta-karotinaivitaminaAukrvnomserumukravazna~ajnoni`aodvred-
nosti dobijenih u visokom graviditetu i na dan teljenja i ni`a je od
fiziolo{kih vrednosti koje se naj~e{}e navode u literaturi za ovu vrstu `i-
votinja.
Klju~ne re~i: beta-karotin, vitamin A, krave
Dugo je -karotinu pripisivana jedino uloga provitamina A. Me|utim, u
novije vreme, utvr|ena je njegova specifi~na uloga, nezavisno od uloge provi-
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veterinarske medicine, Beogradtamina, posebno u reprodukciji doma}ih `ivotinja. Deficit -karotina dovodi do „ti-
hog” estrusa, pove}anog broja cisti~nih jajnika i, samim tim, lo{ih rezultata ose-
menjavanja krava. Neadekvatno snabdevanje krava -karotinom i vitaminom A u
na{imuslovimadr`anja,poreddrugihhranljivihmaterija,prisutnojeumnogimza-
patima, {to ima kao posledicu naru{avanje op{teg zdravstvenog stanja krava i
smanjenje reproduktivnih sposobnosti.
Beta-karotin pripada grupi karotenoida, u koju se ubraja vi{e od 600
obojenih pigmenata prona|enih u prirodi Š2¹. Beta-karotin, kao i ostali karote-
noidi, {iroko su rasprostranjeni u prirodi. Njih stvaraju sve biljke sa fotosintetskom
aktivno{}u. Danas je prihva}eno gledi{te da je koncentracija -karotina u krvnom
serumupouzdanpokazateljsnabdevenostiorganizmaizalimentarnihizvora. Frie-
secke Š3¹ navodi da su vrednosti koncentracije ni`e od 3000 g/l -karotina defici-
tarne, tj. nedovoljne, odnosno, vrednosti koncentracije ni`e od 1000 g/l -karo-
tina su znak ozbiljnog deficita, a od 1000 do 3000 g/l -karotina su u kriti~nim
granicama. Lotthammer Š11¹ smatra da su vrednosti koncentracije za -karotin
vi{e od 1000 g/l tri nedelje ante partum do tri nedelje post partum dovoljne. Vred-
nosti koncentracije -karotina izvan navedenog perioda treba da su vi{e od
2000 g/l. Koncentracija -karotina u serumu u peripartalnom periodu pokazuje
zna~ajna variranja. Ona je najve}a u sedmom do osmog meseca graviditeta, za-
tim postepeno opada do dve do ~etiri nedelje pre partusa. Onda sledi izrazit pad
koncentracije neposredno pre poro|aja, dosti`u}i najni`i nivo prvog dana nakon
teljenja Š4, 8, 13, 20¹. Pad koncentracije mo`e da bude 20 do 30 posto. Od 5. do 7.
dana postpartum koncentracija karotina u krvnom serumu ponovo raste.
Ispitivanje je obavljano na farmi visoko-mle~nih krava rase crveni
hol{tajn. Ogled je obuhvatao 40 krava i to 15 primiparnih i 25 multiparnih (izme|u
3. i 6. laktacije). ^etrdeset klini~ki zdravih, visokosteonih krava su odabrane meto-
domslu~ajnogizbora.Odabrane`ivotinjesubilesme{teneuzatvorenestajeibile
su vezane. Prose~na mle~nost kod krava na farmi obra~unata na 305 dana je bila
5380 kg mleka. Obrok se sastojao od sena lucerke, sila`e kukuruzne biljke i pot-
pune krmne sme{e za krave muzare.
Uzorci krvi krava uklju~enih u ogled su uzimani punkcijom vene jugu-
laris u jutarnjim ~asovima i to:
1. put – dve nedelje pre o~ekivanog partusa;
2. put – na dan partusa (neposredno posle partusa);
3. put – dve nedelje posle partusa;
Krv u vakutainerima, izvan doma{aja svetla, odmah je transportovana
do Veterinarskog specijalisti~kog instituta u Zrenjaninu, u kome su centrifugova-
njemna3000obrtaja/min.10minuta,izdvojeniserumikojisu~uvaniuzamrziva~u
na temperaturi od –20 oC. Potom su transportovani u Nau~ni institut za veterinar-
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Materijal i metode rada / Materials and methodsstvo Srbije u Beogradu, u kome se odre|ivala koncentracija -karotina i vitamina
A u serumu.
Koncentracija -karotina i vitamina A u krvnom serumu je odre|ivana
poprincipimametodeCarrPricceu(metodamodifikovanapoCvetkovi}u,1964).
Radi analize rezultata prikupljenih istra`ivanjem, primenjene su nave-
dene statisti~ke metode: tabeliranje i grafi~ko prikazivanje, metode deskriptivne
statistike (aritmeti~ka sredina, standardna devijacija, medijana, minimum i mak-
simum), Studentov t-test za nezavisne uzorke, Studentov t-test za vezane uzorke,
Mann-Whitney test, Kolmogorov-Smirnov test normalnosti i Hi-Kvadrat test.
Koncentracija -karotina u krvnom serumu krava /
Concentration of beta-carotene in blood serum of cows
Rezultati ispitivanja koncentracije -karotina u krvnom serumu krava u
peripartalnomperiodu(dvenedeljepreteljenja,nadanteljenjaidvenedeljeposle
teljenja) prikazani su u tabelama1i2 .
Tabela 1. Koncentracija -karotina (mol/l) u krvnom serumu krava dve nedelje pre
poro|aja, na poro|aju i dve nedelje posle poro|aja /
Table 1. Beta-carotene concentration (µmol/l) in blood serum of cows two weeks before calving, at calving,
and two weeks after calving
Statisti~ki
pokazatelji /
Statistical indicators
Karotin kod krava 2
nedelje pre poro|aja /
Carotene in cows 2
weeks before calving
Karotin kod krava na
poro|aju /
Carotene in cows
at calving
Karotin kod krava 2 ne-
delje posle poro|aja /
Carotene in cows 2
weeks after calving
Broj n=40 n=40 n=40
x 9.53 5.69 2.25
SD 3.49 3.14 1.00
Medijana / Median 9.24 6.52 1.86
Minimum / Minimum 2.61 .00 1.16
Maksimum / Maximum 14.16 9.84 4.62
Iz prikazanih rezultata u tabeli 1 mo`e da se vidi da je prose~na kon-
centracija -karotina u krvnom serumu krava u visokom graviditetu x =9.53 ±
3.49 mol/l.
Dobijeneprose~nevrednostikoncentracije-karotinauovomperiodu
ispitivanja su na gornjoj granici fiziolo{kih vrednosti. Me|utim, analizom po-
jedina~nih vrednosti se vidi da one zna~ajno variraju i da su kod pojedinih `ivoti-
nja one na donjoj ili manjoj od fiziolo{ke vrednosti. Najni`a utvr|ena vrednost za
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Rezultati ispitivanja / Resultskoncentraciju -karotina je bila 2.61 mol/l. Pored toga, kod nekih `ivotinja su
utvr|ene koncentracije -karotina ve}e od fiziolo{kih vrednosti, a najve}a do-
bijena vrednost je bila 14.16 mol/l.
Prose~na vrednost -karotina kod krava na dan teljenja iznosi x=5.69
± 3.14 mol/l. I u ovom periodu ispitivanja postoje individualne varijacije izme|u
`ivotinja, ali se uo~ava da su prose~ne vrednosti koncentracije -karotina u
krvnom serumu krava u okviru fiziolo{kih vrednosti.
Prose~na koncentracija -karotina u krvnom serumu krava u puerperi-
jumu je x=2.25 ± 1.00 mol/l. Dobijene prose~ne vrednosti koncentracije -karo-
tina u ovom periodu ispitivanja bile su ni`e od fiziolo{kih vrednosti. Me|utim,
analizompojedina~nihvrednostisevididakoncentracije-karotinazna~ajnovari-
raju i da kod pojedinih `ivotinja su one ispod merljive osetljivosti metode kojom je
odre|ivana koncentracija -karotina u krvnom serumu ispitivanih `ivotinja. Isto
tako, kod nekih `ivotinja u obe grupe utvr|ene su vrednosti u okviru fiziolo{kih
granica.
Tabela 2. Statisti~ka zna~ajnost razlika prose~nih vrednosti koncentracija -karotina
(mol/l) u krvnom serumu krava pre teljenja, na dan teljenja i posle teljenja /
Table 2. Statistical significance of differences in average values of beta-carotene concentration (mol/l) in
blood serum of cows before calving, at calving, and after calving
Prose~na
razlika /
Average
difference
td f
Statisti~ka
zna~ajnost /
Statistical
significance
1
Karotin kod krava dve nedelje pre poro|aja –
Karotin kod krava na poro|aju /
Carotene in cows 2 weeks before calving –
Carotene in cows at calving
2.8446 2.494 12 .028
2
Karotin kod krava dve nedelje pre poro|aja –
Karotin kod krava dve nedelje posle poro|aja /
Carotene in cows 2 weeks before calving –
Carotene in cows 2 weeks after calving
6.2175 6.350 11 .000
3
Karotin kod krava na poro|aju –
Karotin kod krava dve nedelje posle poro|aja /
Carotene in cows at calving –
Carotene in cows 2 weeks after calving
4.1650 4.384 9 .002
Upore|uju}i prose~ne vrednosti koncentracija -karotina kod krava u
ispitivanim periodima, mo`e da se vidi da je prose~na koncentracija -karotina u
krvnom serumu krava dve nedelje pre poro|aja ve}a za 2.8446 mol/l u odnosu
na prose~nu koncentraciju -karotina u krvnom serumu krava na poro|aju, od-
nosno ve}a u odnosu na prose~nu vrednost kod krava dve nedelje posle teljenja
za 6.2175 mol/l. Ustanovljena razlika u oba slu~aja je statisti~ki zna~ajna
(t=2.494; p<0.01, odnosno t=6.350 ; p<0.01).
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rotina u krvnom serumu krava na poro|aju zna~ajno vi{a, prose~no za
4.1650 mol/l, nego kod krava dve nedelje posle poro|aja. I ova razlika je sta-
tisti~ki zna~ajna (t=4.384 ; p<0.01).
Koncentracija vitamina A u krvnom serumu krava /
Concentration of vitamin A in blood serum of cows
RezultatiispitivanjakoncentracijevitaminaAukrvnomserumukravau
peripartalnomperiodu(dvenedeljepreteljenja,nadanteljenjaidvenedeljeposle
teljenja) prikazani su u tabelama3i4 .
Tabela 3. Koncentracija vitamina A (mol/l) u krvnom serumu krava dve nedelje pre
poro|aja, na poro|aju i dve nedelje posle poro|aja /
Table 3. Concentration of vitamin A (µmol/l) in blood serum of cows two weeks before calving, at calving
and two weeks after calving
Statisti~ki
pokazatelji /
Statistical indicators
Vitamin A kod krava 2
nedelje pre poro|aja /
Vitamin A in cows 2
weeks before calving
Vitamin A kod krava
na poro|aju /
Vitamin A in cows at
calving
Vitamin A kod krava 2
nedelje posle
poro|aja /
Vitamin A in cows 2
weeks after calving
Broj / Number n=40 n=40 n=40
x 1.8563 1.2433 .9876
SD .5233 .4092 .3066
Medijana / Median 1.7013 1.3087 .9161
Minimum / Minimum .9946 .5496 .5496
Maksimum / Maximum 2.7012 1.8846 1.5443
Iz prikazanih rezultata u tabeli 3 mo`e da se uo~i da je prose~na kon-
centracija vitamina A u krvnom serumu krava u visokom graviditetu x=1.8563 ±
0.5233mol/l.Dobijeneprose~nevrednostikoncentracijevitaminaAuovomperi-
odu ispitivanja su na gornjoj granici fiziolo{kih vrednosti. Me|utim, analizom po-
jedina~nih vrednosti se vidi da koncentracije vitamina A zna~ajno variraju i da su
kod pojedinih `ivotinja one na donjoj ili ni`e od fiziolo{ke vrednosti. Najni`a
utvr|ena vrednost za koncentraciju vitamina A je bila 0.9946 mol/l. Pored toga,
kod nekih `ivotinja su utvr|ene koncentracije vitamina A ve}e od fiziolo{kih vred-
nosti, a najve}a dobijena vrednost je bila 2.7012 mol/l.
Prose~na koncentracija vitamina A u krvnom serumu krava na po-
ro|aju iznosi x =1.2433 ± 0.4092 mol/l. Dobijene prose~nevrednostikoncentra-
cije vitamina A u ovom periodu ispitivanja su u okviru fiziolo{kih vrednosti. Anali-
zom pojedina~nih vrednosti se vidi da koncentracije vitamina A zna~ajno variraju i
da su kod pojedinih `ivotinja one na donjoj ili n`e od fiziolo{ke vrednosti. Najni`a
utvr|ena vrednost za koncentraciju vitamina A je bila 0.5496 mol/l. Pored toga,
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nosti, a najve}a dobijena vrednost je iznosila 1.8846 mol/l.
Iz rezultata prikazanih u tabeli 4 uo~ava se da je prose~na koncentra-
cija vitamina A kod krava dve nedelje posle teljenja bila x=0.9876±0.3066 mol/l.
Dobijene prose~ne vrednosti koncentracija vitamina A u krvnom serumu u ovom
periodu ispitivanja pokazuju da su vrednosti koncentracije vitamina A ne{to ispod
fiziolo{kih vrednosti. Pored toga, uo~ava se da u ovom periodu ispitivanja postoje
zna~ajna variranja koncentracije vitamina A u krvnom serumu, a kre}u se od
najni`e koncentracije od 0.5496 mol/l, do najvi{e vrednosti koja iznosi
1.5443 mol/l.
Tabela 4. Statisti~ka zna~ajnost razlika prose~nih vrednosti koncentracija vitamina A
(mol/l) u krvnom serumu krava pre teljenja, na dan teljenja i posle teljenja
Table 4. Statistical significance of differences in average values of concentrations of vitamin A (µmol/l) in
blood serum of cows before calving, at calving, and after calving
Prose~na
razlika /
Average
difference
td f
Statisti~ka
zna~ajnost /
Statistical
significance
1
Vitamin A kod krava 2 nedelje pre poro|aja –
Vitamin A kod krava na poro|aju /
Vitamin A in cows 2 weeks before calving –
Vitamin A in cows at calving
.552664 3.109 13 .008
2
Vitamin A kod krava 2 nedelje pre poro|aja –
Vitamin A kod krava 2 nedelje posle poro|aja /
Vitamin A in cows 2 weeks before calving –
Vitamin A in cows 2 weeks after calving
.868653 6.513 14 .000
3
Vitamin A kod krava na poro|aju –
Vitamin A kod krava 2 nedelje posle poro|aja /
Vitamin A in cows at calving –
Vitamin A in cows 2 weeks after calving
.250529 1.526 13 .151
Upore|uju}i vrednosti koncentracije vitamina A kod krava dve nedelje
pre poro|aja, na poro|aju i dve nedelje posle poro|aja mo`e da se vidi da je
prose~na vrednost vitamina A na poro|aju krava bila ni`a za 0.552664 mol/l u
odnosu na prose~nu vrednost koncentracije vitamina A dve nedelje pre poro|aja.
Ova razlika je visoko statisti~ki zna~ajna (t=3.109 ; p<0.01).
Tako|e iz rezultata prikazanih u tabeli 4 se uo~ava da dolazi do daljeg
sni`enjavrednostikoncentracijevitaminaAza0.250529mol/luproseku,dvene-
delje posle poro|aja u odnosu na koncentraciju vitamina A na poro|aju. U ovom
slu~aju vidimo da razlika u koncentraciji vitamina A kod krava na poro|aju i dve
nedelje posle poro|aja nema statisti~ku zna~ajnost (t=1.526; p<0.01).
Pri upore|ivanju vrednosti koncentracije vitamina A dve nedelje pre
poro|aja i dve nedelje posle poro|aja nastao je statisti~ki zna~ajan pad vrednosti
za 0.868 mol/l (t=6.513 ; p<0.01).
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krvna plazma. Schweigert i sar Š15¹ utvrdili su da se najve}e vrednosti -karotina u
serumu mogu da na|u u jesen, a najni`e u prole}e, {to zavisi od njegove koli~ine
u hranivima kojima se hrane krave. Lotthammer i sar Š9¹ tako|e dovode u vezu
stepen resorpcije -karotina i funkciju tireoidne `lezde. Lotthammer Š11¹ smatra
da je koncentracija od 1000 g/l -karotina tri nedelje ante i tri nedelje post partum
dovoljna, dok Friesecke Š3¹ navodi da su vrednosti ni`e od 3000 g/l -karotina
deficitarne, tj. nedovoljne, odnosno, vrednosti ni`e od 1000 g/l -karotina su
znak ozbiljnog deficita, a od 1000 do 3000 g/l -karotina su u kriti~nim grani-
cama. U ovom ispitivanju ogled je zapo~et u letnjem periodu kada je i uno{enje -
karotina putem hrane bilo zadovoljavaju}i. Do istih rezultata, koji se odnose na
uno{enje -karotina putem hrane u letnjem periodu, do{li su i Tekpetey i sar Š19¹.
Oni su ustanovili najve}e zabele`ene vrednosti koncentracije -karotina u serumu
u junu i julu mesecu (vi{e od 6000 g/l), kada je prisutan najve}i unos sve`e ze-
lene hrane koja je, ina~e, bogata -karotinom. Sigurno je da postoji pozitivna ko-
relacija izme|u sadr`aja -karotina u hranivima i njegove koncentracije u krvnoj
plazmi Š12¹. S obzirom da su u na{em ogledu sve `ivotinje u zasu{enju, osim dve
plotkinje, imale vrednosti koncentracije -karotina vi{e od fiziolo{kih, a uzimaju}i
u obzir referentne vrednosti koje navodi Lotthammer Š10¹, mo`e da se smatra da
su `ivotinje putem hrane bile dobro snabdevene -karotinom. U literaturi ne pos-
toji jedinstveno mi{ljenje o potrebama krava za -karotinom. Tako Kolb Š5¹ navodi
da se u ishrani krava hranivima bogatim -karotinom nalaze vrednosti od 3000 do
5000 g/l u krvnom serumu, dok je Lotthammer Š11¹ na{ao korelaciju izme|u sta-
dijumalaktacije,odnosnograviditeta.Onsmatradasuvrednostiza-karotinve}e
od 1000 mg/l tri nedelje ante partum do 3 nedelje post partum dovoljne. Vrednosti
koncentracije -karotina izvan navedenog perioda treba da su ve}e od 2000 g/l.
Ukoliko se dnevni obrok koji krave dobijaju u zimskim mesecima prete`no sastoji
od kukuruzne sila`e i sena slabog kvaliteta, trebalo bi dodavati barem 300 mg -k-
arotina dnevno, kako bi se odr`ale prose~ne koncentracije -karotina u krvnoj
plazmi od 3000 g/l, a {to se smatra dovoljnim za reprodukciju Š3,10,18¹. Rosen-
berger Š14¹ navodi da postoje dva kriterijuma za procenjivanje koncentracije -ka-
rotina u krvnom serumu: minimalna fiziolo{ka koncentracija (2.79 mol/l) i opti-
malna donja koncentracija (7.45 mol/l).
U ovom ispitivanju prose~ne vrednosti koncentracije -karotina u
krvnom serumu u zasu{enju i na poro|aju krava su bile vi{e od fiziolo{kih vred-
nosti, {to je u saglasnosti sa podacima koje navodi Kolb Š5¹. Isto tako, u ogledu je
utvr|eno da postoji pad koncentracije -karotina u krvnom serumu krava na
poro|aju u odnosu na period zasu{enja i to u proseku za oko 30 posto, {to je u
saglasnosti sa rezultatima koje navodi Lotthammer Š10¹, a koje su se kretale od 20
do 30 posto. Srednje vrednosti koncentracije -karotina ogledne i kontrolne
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Diskusija / Discussiongrupe na dan teljenja bile su 5.69 ± 3.14 mol/l (3054.90 ± 1685.83 g/l) i vi{e su
od onih koje navodi kao referentne Lotthammer Š11¹. Ovi rezultati su u saglasnosti
sa rezultatima koje navode Lotthammer Š8¹, Haraszti i sar Š4¹ i Vukovi} i sar Š20¹.
Trend opadanja koncentracije -karotina se nastavlja i nakon po-
ro|aja. Za oko 2.5 puta dolazi do sni`enja koncentracije -karotina dve nedelje
posle poro|aja u odnosu na koncentraciju -karotina na poro|aju, odnosno za
oko 3.8 puta u odnosu na koncentraciju -karotina u zasu{enju, {to je statisti~ki
zna~ajna razlika (p<0.01). Burgstaller i sar Š1¹ pokazali su da koncentracija -ka-
rotinanagloopadaantepartumipotrebnesunedeljedokponovonedostigneba-
zalne vrednosti. Schweigert Š15¹ navodi da koncentracija -karotina u krvi naglo
opada tri nedelje pre i jednu nedelju posle teljenja. Kao mogu}i razlog za smanje-
nje koncentracije -karotina u krvnom serumu krava postpartum pored njegovog
izlu~ivanja putem kolostruma, mo`e da se poja~a mobilizacija masti. Schweigert
Š16¹ ustanovio je da postoji drasti~an pad koncentracije triglicerida u krvnoj
plazmi krava nakon poro|aja. Visoke potrebe za energijom u peripartalnom peri-
odu se obezbe|uju pove}anom mobilizacijom masti iz telesnih depoa, {to se
manifestuje pove}anim nivoom neesterifikovanih masnih kiselina istovremeno
povezanih sa smanjenjem nivoa triglicerida, ukupnog holesterola i -karotina.
Tako|e je utvr|eno da stepen smanjenja koncentracije -karotina zavisi od ste-
pena mobilizacije masti i promena u koncentracijama frakcija lipoproteina u
krvnoj plazmi. Pozitivna korelacija i sli~an metaboli~ki put izme|u -karotina i
holesterola mo`e da bude zbog sli~nosti koja postoji u njihovom transportovanju
uz pomo} HDL frakcija lipoproteina. Niska koncentracija -karotina i holesterola
koja je utvr|ena u folikularnoj te~nosti krava sa poreme}ajem fertiliteta mo`e da
zavisi od niske koncentracije HDL frakcije lipoproteina za vreme poja~ane mobili-
zacije masti. Haraszti i sar Š4¹ navode da poreme}aji metabolizma masti i funkcija
jetre u peripartalnom periodu mogu znatno da ometaju transportovanje -karo-
tina, {to kao posledicu ima nagli pad koncentracije -karotina neposredno pre i
posle teljenja i da jedino kod onih krava kod kojih je mobilizacija masti nakon
poro|aja niska, stepen smanjenja koncentracije -karotina retko prelazi 20 posto,
a za 30 do 45 dana postpartum koncentracija -karotina dosti`e bazalni nivo. Kod
krava sa pove}anom mobilizacijom masti pre ili neposredno nakon teljenja,
drasti~no se pove}ava koncentracija neesterifikovanih masnih kiselina, a opada
koncentracija ukupnog holesterola i triglicerida sa istovremenim smanjenjem
koncentracije -karotina i za vi{e od 50 posto u odnosu na po~etne vrednosti u
periodu zasu{enja. Kod ovih krava vrednosti koncentracija -karotina ne dosti`u
bazalni nivo 30 do 45 dana posle teljenja kao kod krava kod kojih nije postojala
pove}ana mobilizacija masti.
Koncentracije vitamina A u krvnom serumu krava u peripartalnom pe-
riodu variraju pribli`no isto kao i koncentracije -karotina. U ovom istra`ivanju
najve}e zabele`ene vrednosti koncentracije vitamina A u serumu krava su bile u
zasu{enju. Na dan teljenja i na kraju ranog puerperijuma te vrednosti opadaju u
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perijuma u odnosu na period zasu{enja. Ustanovljena razlika izme|u prose~nih
koncentracija vitamina A u krvnom serumu krava pre i posle teljenja statisti~ki je
visoko zna~ajna (p<0.01). Ovi rezultati ukazuju da izme|u vitamina A i -karotina
postoji uzajamna metaboli~ka povezanost.
Uzimaju}i u obzir da su fiziolo{ke vrednosti za vitamin A 400-700 g/l,
odnosno da vrednosti manje od 150 g/l predstavljaju jasan deficit vitamina A, iz
ovog istra`ivanja mo`e da se vidi da je 95 posto `ivotinja u ogledu bilo dobro
snabdeveno vitaminom A. Jedino je utvr|eno da je kod nekoliko `ivotinja na kraju
ranog puerperijuma prisutna ni`a koncentracija vitamina A u krvnom serumu od
fiziolo{ke. Jedno od mogu}ih obja{njenja za ovu pojavu mo`e da bude i ~injenica
daseprive}emuno{enju-karotinaputemhranesmanjujestepenkonverzije-k-
arotina u vitamin A. Isto tako, postoje zna~ajne individualne oscilacije koncentra-
cija vitamina A u serumu. Kume i sar Š6¹ ustanovili su da su kod prvotelkinja vi{e
koncentracije -karotina i vitamina A u krvnoj plazmi u vreme teljenja nego kod
krava koje su se vi{e puta telile.
Na osnovu rezultata dobijenih u radu mogu da se izvedu zaklju~ci:
1. Prose~na koncentracija beta-karotina i vitamina A u krvnom serumu
kravauvisokomgraviditetuinadanteljenjajeugranicamafiziolo{kihvrednostiiu
skladu sa vrednostima koje su citirane u literaturi.
2. Dve nedelje posle teljenja koncentracija beta-karotina i vitamina A u
krvnomserumukravauklju~enihuogledjezna~ajnoni`aodvrednostidobijenihu
visokom graviditetu i na dan teljenja i ni`a je od fiziolo{kih vrednosti koje se
naj~e{}e navode u literaturi za ovu vrstu `ivotinja.
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CONCENTRATION OF BETA-CAROTENE AND VITAMIN A IN BLOOD SERUM OF
COWS IN PERIPARTAL PERIOD
M. Velickovic, D. Vukovic
In a herd of high-productive dairy cows of the Holstein breed, 40 cows were
selected for an experiment. The animals were chosen at the period of advanced gravidity.
Data on mean values of beta-carotene concentrations in blood serum of the cows show
that significantly higher values (p<0.01) were established in advanced gravidity (x=9.53±
3.49 µmol/l) in comparison with the values on calving day (x=5.69±3.14 µmol/l) and in
early puerperium (x=2.25±1.00 µmol/l).
The average concentration of vitamin A in blood serum of cows varied ap-
proximately the same as the concentration of beta-carotene. The highest average concen-
tration of vitamin A in blood serum of cows was determined in advanced gravidity
(x=1.856±0.52 µmol/l), and the lowest in early puerperium (x=0.988±0.31 µmol/l)
(p<0.05). It can be concluded on the grounds of the reuslts obtained in this work that the
average concentration of beta-carotene and vitamin A in blood serum of cows in advanced
gravidity and on the day of calving is within the limits of physiological values and in keeping
with the values cited in literature, and that concentrations of beta-carotene and vitamin A in
blood serum of cows two weeks after calving are significantly lower than the values ob-
tained in advanced gravidity and on the day of calving and are lower than the physiological
values most often reported in literature for this animal specie.
Key words: Beta-carotene, vitamin A, cows
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ENGLISHKONCENTRACIÂ BETA KAROTINA I VITAMINA A V KROVÂNOM SERUME
KOROV V DORODOVOM PERIODE
M. Veli~kovi~, D. Vukovi~
V plemennom priplode visoko-doynìh korov hol{tayn porodì oto-
brano 40 korov dlÔ vìpolneniÔ opìta. @ivotnìe otobranì v periode vìsokoy
beremennosti. Dannìe o srednih stoimostÔh koncentracii beta-karotina v krov-
Ônom serume korov pokazìvaÓt, ~to zna~itelÝno bolÝ{ie stoimosti (r<0.01), ut-
ver`dënnìe v vìsokoy beremennosti (h=9.533.49 mol/l) v sravnenii s stoimos-
tÔminadenÝotëla(h=5.693.14mol/l)ivrannempuerperii(h=2.251.00mol/l).
SrednÔÔ koncentraciÔ vitamina A v krovÔnom serume korov varÝiruet
priblizitelÝno podobno tomu kak i koncentraciÔ beta-karotina. NaibolÝ{aÔ
srednÔÔ koncentraciÔ vitamina A v krovÔnom serume korov utver`dena v vìsokoy
beremennosti (h=1.8560.52 mol/l), a naimenÝ{aÔ v rannem puerperii (h=0.988
0.31 mol/l) (r<0.05). Na osnove rezulÝtatov, polu~ennìh v rabote mo`no sdelatÝ
vìvod, ~to srednÔÔ koncentraciÔ beta-karotina i vitamina A v krovÔnom serume
korov v vìsokoy beremennosti i na denÝ otëla v ganicah fiziologi~eskih stoi-
mostey i v sootvetstvii s stoimostÔmi, citorovannìh literature, slovno i ~to dve
nedeli posle otëla koncentraciÔ beta-karotina i vitamina A v krovÔnom serume
korov zna~itelÝno ni`e stoimostey, polu~ennìh v vìsokoy beremennosti i na
denÝ otëla i ni`e fiziologi~eskih stoimostey, kotorìe ~açe vsego privodÔtsÔ v
literature dlÔ Ìtogo vida `ivotnìh.
KlÓ~evìe slova: beta-karotin, vitamin A, korovì
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